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AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Członków Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego poświęcone istotnym problemom dotyczącym przyszłości zawodu kar-
diologa inwazyjnego w Polsce:
 — bezpieczeństwa prawnego kardiologa inwazyjnego,
 — europejskiej certyfikacji kardiologów inwazyjnych,
 — możliwości realizacji procedur kardiologii inwazyjnej w Polsce,
 — propozycji zmian w kardiologii inwazyjnej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 21 września 2017 roku, w godzinach 14.00–15.15, w Sali Audytoryjnej Mu-
zeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1. Ze względu na wagę poruszanych tematów, 
spotkanie obejmie jednocześnie zebranie Kierowników polskich pracowni hemodynamicznych, członków 
AISN PTK oraz SZKI.
Poniżej prezentujemy program spotkania. Prosimy o Państwa obecność, Wasz głos jest niezwykle ważny.
Z wyrazami szacunku,
Dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. UJ
Prof. dr hab. n. med. Robert Gil
Dr hab n. med. Aleksander Żurakowski
w imieniu 
Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK,
Rady Konsultacyjnej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
Zarządu Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Inwazyjnych
Szanowni Państwo,
Członkowie AISN PTK
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17 PROGRAM SPOTKANIA
Prowadzenie: 
Dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. UJ, Przewodniczący AISN PTK
Prof. dr hab. n. med. Robert Gil, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej AISN PTK
Dr hab. n. med. Aleksander Żurakowski, Prezes SZKI
14.00–14.45
Prof. dr hab. n. med. Justyna Zajdel, Dyrektor Instytutu Prawa Społecznej Akademii Nauk, 
Kierownik Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
Kluczowe elementy bezpieczeństwa prawnego kardiologa inwazyjnego: uzyskiwanie zgody 
pacjenta na zabieg, prowadzenie dokumentacji medycznej
14.45–14.50
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek
Certyfikat kardiologii inwazyjnej EAPCI ESC 
14.50–15.05
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, dr hab. n. med. Stanisław Bartuś, 
prof. UJ, dr hab. n. med. Aleksander Żurakowski, dr hab. n. med. Krzysztof Milewski
Aktualne warunki realizacji procedur kardiologii inwazyjnej w Polsce z perspektywy opera-
torów i ośrodków — co zrobić, aby zmienić sytuację na lepszą? 
15.05–15.15
Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, kandydat na Prezesa Elekta PTK 2017–2019
Kardiologia inwazyjna w Polsce — co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy?
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Profesor Adam Witkowski 
Przedstawiciel całego środowiska kardiologicznego w Polsce 
 
 
Kandydatem na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego  
 
 
 
Szanowni Państwo, 
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy. 
PTK powinno być organizacją, której głos i propozycje liczą się w dyskusji nad systemem 
ochrony zdrowia w Polsce i która jest mocnym i wiarygodnym partnerem dla przedstawicieli 
władzy ustawodawczej i wykonawczej.  
 
 
 
Ale tak może stać się tylko w przypadku, kiedy Towarzystwo reprezentuje jak najszerszy 
krąg zawodowy związany z kardiologią w Polsce. PTK jest organizacją, której członkami jest 
większość kardiologów w kraju, o różnych zainteresowaniach zawodowych, a także duża 
część naszych kolegów kardiochirurgów oraz pielęgniarek i techników medycznych. 
Wszyscy ze sobą codziennie współpracujemy dla dobra naszych pacjentów. Towarzystwo 
powinno dbać o zawodowe interesy swoich członków, reprezentując nas w rozmowach z 
Ministerstwem Zdrowia, NFZ, czy politykami. To jest bardzo ważne zadanie dla PTK, które w 
AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
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zawodowego i naukowego. Towarzystwo ma obowiązek zabiegania o jak najlepsze warunki 
pracy oraz realizacji zawodowej i naukowej dla całego naszego środowiska. Dlatego w moim 
przekonaniu w Zarządzie Głównym Towarzystwa powinny znaleźć się osoby o uznanym 
doświadczeniu zawodowym i naukowym oraz ugruntowanym autorytecie, reprezentujące 
różne regiony kraju oraz różne specjalizacje, które na co dzień stykają się z problemami 
naszego środowiska. W związku z tym zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o oddanie 
swoich głosów podczas Walnego Zgromadzenia Członków PTK 21 września w Katowicach 
na nasze Koleżanki i naszych Kolegów, których lista znajduje się poniżej. PTK musi być dla 
swoich członków i blisko swoich członków, a jestem przekonany, że właśnie z nimi to 
zrealizujemy. 
Proponowani kandydaci do Zarządu Głównego PTK: 
1) prof. dr hab. med. Robert J. Gil, kardiolog, Warszawa 
2) prof., dr hab. med. Tomasz Hirnle, kardiochirurg, Białystok 
3) mgr Zofia Kamińska, pielęgniarka Warszawa 
4) dr hab. med. Andrzej Kleinrok, kardiolog, Zamość 
5) dr hab. med. Krzysztof Milewski, kardiolog, Ustroń 
6) prof. dr hab. med. Beata Wożakowska-Kapłon, kardiolog, Kielce 
7) doc. dr hab. med. Oskar Kowalski, kardiolog, Zabrze. 
 
 
 
Z wyrazami szacunku,  
 
 
prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski 
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Kraków, 21.08.2017 r.  
 
Szanowni Państwo 
Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
 
 
 
Na podstawie pkt. 9.a.10. Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w imieniu 
Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo - Naczyniowych Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego (AISN PTK) serdecznie zapraszam Państwa do udziału w 
 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków AISN PTK z udziałem Prezesa 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz kierowników pracowni kardiologii 
inwazyjnej 
 
które odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. (czwartek) w sali „Białystok” w 
Międzynarodowym Centrum Kongresowym przy placu Sławika i Antalla 1 w 
Katowicach. 
 
Pierwszy termin Zgromadzenia wyznaczono na godzinę 9:00 
Drugi termin Zgromadzenia, na wypadek braku quorum, wyznaczono na godzinę 9:15 
 
Ze względu na rangę omawianych spraw bardzo proszę o liczny udział w 
Zgromadzeniu. Szczególnie zależy nam na obecności Państwa kierowników 
pracowni kardiologii inwazyjnej.  
 
Proponowany porządek obrad: 
1) Otwarcie Zgromadzenia. 
2) Przedstawienie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia. 
3) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 
4) Sprawozdanie Przewodniczącego AISN PTK z prac ustępującego Zarządu w 
kadencji 2015-2017. 
5) Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie Grantu Naukowego AISN PTK 2017. 
6) Ogłoszenie warunków i naboru wniosków na konkurs o Grant AISN PTK na 
dofinansowanie stypendium zagranicznego. 
7) Aktualna mapa ośrodków, nowe warunki realizacji procedur kardiologii 
inwazyjnej w Polsce.  
8) Aspekty prawne w kardiologii inwazyjnej - świadoma zgoda pacjenta na zabieg.  
9) Rejestr chorób zawodowych wśród kardiologów inwazyjnych - propozycja 
Zarządu AISN PTK. 
10) Współpraca z EAPCI ESC.  
11) Wybory nowych władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kadencji  
2017-2019. 
12) Wystąpienie Przewodniczącego AISN PTK w kadencji 2017-2019. 
13) Wolne wnioski. 
14) Zamknięcie Zgromadzenia. 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko 
Przewodniczący AISN PTK 
 
Asocjacja Interwencji 
Sercowo-Naczyniowych 
Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego 
 
 
 
 
 
Zarząd AISN PTK: 
 
Przewodniczący: 
Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko 
 
Przewodniczący-Elekt: 
Prof. dr hab. med. Wojciech Wojakowski 
 
Przewodniczący-Ustępujący: 
Prof. dr hab. med. Andrzej Ochała 
 
Sekretarz: 
Prof. UJ, dr hab. med. Stanisław Bartuś 
 
Skarbnik: 
Prof. dr hab. med. Zbigniew Chmielak 
 
Członkowie Zarządu: 
Prof. dr hab. med. Sławomir Dobrzycki 
Dr hab. med. Marek Grygier 
Prof. dr hab. med. Tomasz Moszura 
Dr med. Radosław Parma 
Dr hab. med. Tomasz Pawłowski 
 
Siedziba AISN PTK: 
ul. Stawki 3 A lok. 1-2 
00-193 Warszawa 
 
Biuro Zarządu AISN PTK: 
ul. T. Kościuszki 43  
30-114 Kraków 
Tel: +48 531 555 499 
 
Biuro Przewodniczącego AISN PTK: 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 
II Klinika Kardiologii 
ul. Kopernika 17  
31-501 Kraków 
 
www: www.aisn.pl 
e-mail: biuroAISN@ptkardio.pl 
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AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 6–8 grudnia 2017 roku odbędą się w Krakowie po raz 18. Międzyna-
rodowe Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej „New Frontiers in Interventional Cardiology”. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, organizatorem Warsztatów jest zespół kardiologów z Instytutu Kardiologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie pod patronatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczy-
niowych (AISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) we współpracy z European Association of 
Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). Wszelkie informacje dotyczące programu i rejestracji 
znajdują się na stronie www.nfic.pl.
Dnia 7 grudnia 2017 roku, w czasie trwania kursu dla kardiologów inwazyjnych, tzw. EAPCI Fellows Cour-
se, odbędzie się tradycyjna już plenarna sesja na sali głównej zatytułowana „My best case success and/ 
/or worst complications in 2017”, połączona z wręczeniem cennej nagrody dla autorów najciekawszego 
przypadku klinicznego. Zachęcamy Państwa do nadsyłania ciekawych przypadków klinicznych, które 
zostaną zaprezentowane na forum warsztatów podczas wymienionej sesji, która od lat cieszy się bardzo 
dużą popularnością. Zapraszamy do dyskusji oraz podzielenia się swoim doświadczeniem w znakomitym 
międzynarodowym gronie panelistów. Autorzy zakwalifikowanych prac zostaną zarejestrowani na warsz-
taty NFIC bez konieczności wnoszenia opłaty rejestracyjnej. Zgłoszenia prosimy kierować równocześnie 
na adresy:
mcdudek@cyfronet.pl
oraz
zbigniew.siudak@uj.edu.pl
Z wyrazami szacunku,
Dyrektorzy Warsztatów NFIC
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek
Prof. UJ, dr hab. n. med. Jacek Legutko
